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IRTROOUCTIOK 
Loreque le Cbevaller de SerS poea l Pascal quelques problieaa 
ralatifs au* jaux d« haaard^il na 8'issagineit paa 4 quele $ roleageaieota 
et k qusllcs applications se yretaient les principes esaentiels que son 
atei alJLait avoir 1'occasion de dfecouvrir. II serait difficile aujourd*hui 
de citer une tranche dea sciences, une technique quelconque ou asese wt 
aapect ce la vie quotidienne qui ne soit d'ute fa^on ou d'une autre 
concern4 i la tMorie statistique foux*nit des tcyens d*analyse d'une 
docuswntatior. chiffrte. Les bifcliothSquee nUchappent pae k cette r*gle i 
ellea doivent $ rocurer a leurs utilisateura lea documenta neceaaairea 
* leura 4tudea. Pour cela, il eat aiceesaire de pouvoir reunir tous lee 
reneeigneaent» pouvant concourir S aatisfaire les beeoins des oaagers. 
Cependaiit, la collecte de 1' inforsation statistique dana lea 
billiothiquea eat reiotivemeat coeplexe. Aussi nous sor.Rts-nous plus 
particuliSreisent lindtea aux hibiiothiquea ut;iversitairee en gin&ral et 
fran^aises en particulier, priviltgiaut les etatiatiques de "service 
public" et de"service int6rieur" : l*6tutie dea statistiques budgitaires 
relive beauaoui plus de la scieuce financiir* que des isithodes statiati-
quea habituelles. 
Ptitnsoaine racent, cette science statistique appliqu4e aux 
bibliotniques n'«n iaplique pas aoins dee d6veloppe«ents quaut aua 
recherches biXliotheconoKsiques. 
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fCPFSSTtMITE DE L* IMFORMATION STATISTIQUl DANS LES 8I8LI0THEQUES 
Le preeler but de a^iajiorte quelle blhlleth4que eet 4e eatis-
felre l«s beeelas en lecture, r4rtreaees et recbercbee de eee utillss-
tsurs. Teue lss lecteure d*une unlvereiti eeet en droit d*sttsadre ds ie 
bibliothique des eervices eederuee et sdsptts 4 ieure beeoine. Serviees 
fournis psr un personnel coa$=6tent et aidSe |;er dss coilsctione edsptiee 
4 leure trsvsux. ?our ssvoir el iee serricee fournie eoat ceux <iue 
denendent les utiiieeteure, ie Bibliotbicsire e'sttecbe 1 surveiUer 
la bonne sercbe de eon dtebiisesseat et pour cels U s recourt 1 ia 
ecience statistique. 
Lee etatistiques ont connu une p4n4tretion lente dene lee bibiietbdquee « 
ripondsnt 4 dss prdoecupations individueiise 4 ie fin du 194 ei4ele, elles 
font aaiatenaat l«objet de reahercbea collectivee. Un repide aperqu hie-
torique de lNvolution dee rechercnes ea aati4re de ststistique peneettre 
de reylaeer la frenca dane ee situstion actuelle. 
4 " I»*6volutlon dee statlstiquee dee bibliotb4uuse occidentalee 
Uae Stude epprofoadie poarrait Stre entrepriee pour eeaparer 
1'evolution de cette ecience entre lse diff4rente pays. Lea 4tudee 
ststlstiques furent tout d'ebord ls falt da rschsrehs dUadividue iselis 
qui voulsieat coaneltre ou faire etmnaStre we bibllotb4que ou uo 
eassable ds blblioth4quee, puls ls ph4asa4ae prit une eapleur natienale 
. n • 
•t 6cbsppent *u* itmtoe parc*ll*irse *ll*e fereut 1'objet d* n»eh*rch*s 
«UMtlVM. 
*) L— tr*v*u* iodlvldu*!» 
L*« pr*»l*r* tr*r*ux que flrent dee ohercbeur* seule, »* coapor-
telent que s»eu de reneei&nesents eur 1* hihliothtque *tudi4e **i* tr*e 
vite le* 6tudi*nt* s* lessdrent de sevoir qu* t«li* hihlloth*qus 6t*lt 
su^6rieure 4 telie eutre *t dss reasslgneesats plus precis et plus d6t*il-
16* fir*nt l*ohj*t d* puhlio*tion*. 
S*ns nul eonteste, c'est sn Alle$s*gas qus le preeier repport fut puhli* 
p*r Jullus iETZMOLD. Bens son ovvregs * "Adresshueh deutcher Bihliotheken" 
peru en 1866, l1 euteur donne des renseigneeents chiffr*s sur lee plue 
grendse hibliothtques slleesndss. Meie ces okiffres concemeient essentiel-
leswnt 1'6v*lu*tion dss fonds» tr*s peu porteient eur les utilisateurs, 
le persooael ou les eequisitions. Aussi lss coepl*te-t-il per 1* suite 
en rejoutent dee donn*es sur Is noahre «anuel de leeteurs et de livres 
pret6s (1). 
A 1* aeee 6poque, 8.M. ?E8TX publieit dee ststistiquss d6t*ill6ee sur lss 
prets et le neahre de lecteurs de 1* 8ihlioth*que Royele de Prusse (2). 
Ua eutre reppert ,tout eueel int6rese*nt, fut celui d'Auguet HILKASS sur 
le blblloth*que ds 1'universit* de G&ttiagea : 11 y dSteillait les 
eoquieltioae et lee divere ssrvices offerts (3). Ces stetietiquss fureat 
les eeilleures de toutes celles puhli6es sa Alleasgne jusqu1* le II* 
guerre aondiels. Lss eutres bihliothtquee universitslres suivirent eea 
exeeples et puhli*rent leure donaees stetistiques dans la revus $ "Zea-
trelblett fur Bihliothekswesen". Ces chiffres etaient toutefoie aoias 
(1) Juliu* ¥BTZMQLD t  Mrmbuoh dsuUtiw 1844. 
(t) (2.1. "Vb*r dio kSnigltoh» tiffmlieh* Hi>lioth*k au Berlin tmd 
dersn Mmroiohormgon *oit eton lotnon fSnf Johron*, Soropout*, tZI, 16$M, 
pp. 3-11 st 17-Z4. 
(t) Augu*t MILMAMS, iUtthHlv*gon Sfeer di* Vnimr*it&$*. Sihliothok (m 
uSttingon) *m* don Johron Mookriohton von dor kiimi&tioiKon 
geseiUeAeLfi 4*r Viooonoohafton 'md *dniv*roitSt au on. 
1**0, pp. 441-461. 
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sigBtfleetlfs et pubUia •oia* rtgitiiirewwt que ceu* de Gottiagen. 
En 1193 Peui sa&iKE pubiie im "Adreeebeeb", le preeier depuie l*i<litie» 
4e Petsheii en 1S7S (1) i ii y eeregietre 4ee etetietiquee de feeetieeee-
•eet, de d&neebreeent dee eelleetieee, d'hereiree et de pereoenel seie il 
leieee eeue eilenee lee eervieee efferte per lee bibliethiquee. Sene nul 
deute, 1'Aiiesegee Steit le yeye yioanier per ie noebre et le quelite 
de eee treveux, eepeadent iee eutree peye oecidenteu* oonnurent ene iw 
lution eeebleble bien que de eoindre ieportenee. 
Ainei en Seieee, die 1868 une ttude etetietique de Lrnet HEITZ ieelueit 
dee inforeetione eur les eteeke d« Hvree, lee dipeneee, lee reeeeureee, 
1» frSquentation, lee hereiree ec les eetelefcuee dee prineipelee bibiie-
thSqueo euissee (2). £n Angleterre, Antonie iAHlZZZ et Mwerd £a«AABS 
furent ies preeiers k eenifester queiqu*int«r3t eu eujet. En effet, eu 
mllieu du 194 siSele, le British Mueeues fit 1'objet d1investigetiens des 
parlenenteires britenniquee et A. PSillSI et E. EBMARDS e'oceup4rent 4 le 
eettre ea ehiffre. 
"A Stetistiesl view" 4*E. EBVARBS feuroit 4'ieportente reneeigneswnte 
eur le Sritish Husei». 
Au niveeu europSen, notons eneere lee treveus russee prSperee per 
Hedee» L.8. KtUUSiV pour la eoelSte de bihliogrephie 4e Hoseou (1S12) i 
ils rscettsent ies dcmnSe» sur Iss Mbllettisqiiss eu publlc. 
C*eet eepeedent ee* Etets-Unis que eette eeienee connut ie plue de dSve-
loppeeent * en 1SS6, SPOITOlfl publie en qeelquee pegee les preeiSree 
etetistiquee de ie BibiiothSque du Cengrie. Lee preniSres reeherehee eeet 
le plus seuvent ettribulee 4 Cheriee Ceffin JEWETT s "Moticee of iublie 
Libreries" (1851) (3). II eosqpiite een itude en colleetent euprie dee 
(1) ftsul 8CUVXMXM, AJr*M9buoh. J»93, 
(») irnat MBITZ, Ha SffmntHehm in darSebmi* i% fahr* l$$» 
nttoh eee ier 5«Aw<wHee*ee 5MMmNWi Oaaallaahoft yeiwaeeiSe» 
MauH&l heorfceitsd, Sosel .* &#tom4gkmumn0 187». 
(3) Chttrlee Coffin mtwETt, "Motioe» of hiblic Libxwrtm» in th» Vnit*d 
StaSse ... pr<«te4 % orier o/ Cmgm**, os <si opptndix to tha /e*r 
annutxi repert o/ tie imithaonim Imtitution*, tiaahington t printad 
for tha iouaa of HapraaantaHaaa, Itkl, (Slth Congraaa„ I et. aaaaien)* 
Sanata Niaoallmaoua Dooumant. (1ZQ). 
t>Hilioth4qu*», 4e» pensoigiwweBts «oocemont ieiup» fonds i ouwege» 
(per voiuee»), csrtes giogpepbique» »t meriae», eetanpe», •ddeiiio» »t 
wonnaie, De piu», U vouiut savolr »i le «hiffre fourolt rdeuitait d'u» 
diooefcreueot exaet ou d'uue estimation i il «'enquit Sgaiesuent du taux 
annuei d'aequisition et dee prSvisions pour ies dix annSes 4 venir. En 
1853, Kickelaus TRUgBHER pubUa aa guide bihiiogrephique de le iittSrature 
as*ricaine,e donant le taux noyen annuei d'acquisition st une estiaetion 
du nombre d'ouvregee posaSdSe par ies hihiiothdques a*6ricainea, 
SFOrrOHD pubila * nouveau de» cbifjhws concemant 10«» bibiiothiqu»». li» 
donnaient cceaee prScieion» «upplieentaire» ie noebre de voiuees reiiS», 
le tsux eoyen d'ecquieitioo et ia reiiure, nsis ce» travaux pamrent 
durant la guerre civile et n'eurent pa» ia diffueion qu'il» »*ritaient 
(1). 
Tr*s vite, 1'ampieur de ce» travaux d*pa»»a iea po»eibilit6» 
d'un chercheur i»ol6. L'int6ret de ee» recbercbe» 6tait andant Ivident 
6 un douole peint de vue * la connaieeance du fonctionneeent d'une bi-
bliotbdque, et la publicit6 faite autour de ce» aw»e» bibliothdque» qu» 
U publicetion dea travaux firent aia»i cocnaltre, Aussi pour »«ppl6er 
6 eatte d6failUnce dea colieotivit6» pubUque» ou priv6es intervi rent. 
b) fae» travaux collectif» en natlere de «tatUtlquo» 
Ce seuvesient gansral d* iat6r$t pouijles statistiquas <tos bibUo-
tbiques prit le plu» souvent effet au d6but du 20* sitcle, 
En Aliesagne, en 1»02, un "Jahrbuca der deutchen Bibliotheken" reeueilUt 
tr*» vite U pertioipetion dee plus grande» bibUothtque» du paye. En 
1930, cet annuaire donnait da» chiffre» d6taill6» t 
- sur les acquisitions par «atiire 
- aur les pourcentagea da profe»seur» et 6tudiante frdquentant 
lee 6tablies*eeat» 
- sur le» noyennes quotidienne» de frSquentation 
( 1 )  A . k .  S t V F f O M i ,  » t h *  p u b l i o  U b H t r t * »  o f  t h s  U n i U d  a f  A m r i w » ,  
aatlonal AlmsmMt» 1894» pp. W-ll. 
- eur 1« noetbre totel 4« leetsiirs 
• aur le ttoebro de* ewproateure, dee prSts, eto ... 
Lee pet$eeig»eKe»te obtenue iteient plue veatilie que ceux que PETXHOLD 
eveit pu fouroir ea 18*1. E» 1W9 1* revue seeeuelle <"&uchcpei u»d 
Bilduag" publiie per l'A»e»oci*tio» de» SiLliothiceiree alleneads deojaeit 
dee re»»eig»e»e»te chiffrie gloteu* eur lee i inences j lee eervicee et 
iee fcode de l^eaeeahle dee hihlioti.iquee de 1'AHemegoe de 1'Oueet. 
£o Suisee, 1'effort de £. HLIT2 fut peureuivi per le Bureau de» Statisti-
ques qui e» 191$ puiiie u» oouvwl eaaueire statistique dee bihilethiquee 
euieses. II paralt piguiiipe»e»t depuie 1929 (1). 
Lee etetietiquee itelieonee ee sont diatinguiee par leur qualiti aaie 
a*lheureue«tiae»t eilee n'ont pae eu de prolengeaent 1 notre epoioe. Sn 
1863, une is.port»»te itude * iti eetpepriee et putdiie eou» l'6gide 
du Mnistire de 1'Agpicuiture, de 1'Ioeoetpie et du Cos&erce (2). Lope 
du VI* Coagpie internet ionei eur lee etatistiquee piuai 1 Florence e» 
1867, le yrohlise dee etetietiquee deae les lihHothiq,uee fit 1'ehjet 
de noahreueee interventiooe et recoaaaendetione. En 188$, le ainistire de 
1'Instruction Pidblique difioit dene m pRegleae»to per le hihlioteohe 
puhliehe fcovepnative" de» i$6tbodee d^enregietreaent de donn6ee peiativee 
au pereoonel, ec^uieitione et finences. Cee r6gle»e»te trouvireat leur 
epplicatiofc vere iee enn6ee 1893-1896. L'annueipe dee hiJuliotbiques 
iteliennes *.»rut riguliireeent juequ'6 1» dewtiiae guerre eoadiele sseie 
ellee eveient perdu leur qualiti et lee eeulee infometione velablee ee 
rapporteient eu* horeiree et »ux foad*. 
11) StatiiHe*** humuu, Di* Sffentliekmt cillioihsktn dor Sohmi* in 
Jahr* 1011» Ser« •* Statittioh#* ihtpeaw, 191$, 
($) Miniotoro d'egriooltora, industria o oommroio» Statiotioa dolU 
bibliotooho drnl tiogno, Hormtoo, 1$$6. 
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VJUagleteeve «'inscrit dsns ls n*a* iignds ds sirisux dss trsrsax mc 
l*Univ«rsit8 ds Csstbrldge dost lHAnnusl r**-ort of librsry" dAtsillsit 
minutieusesent lee ssrvices de ls sibliotkique. Cepuis 1919-1820, 
lHUnivereity «rests Comittee** e r*«ulidreawnt publit des renssigasawmts 
chiffris tris satisfsisants sur Iss fiaancea, la gsstion des hihlieth*quee 
univsrsitaires hritanniques lesis sacun ehiffrs sur les utillsatless n'y 
figure. Cspeacdaot, en astidre de travaux eollectifs, ce sont, saas 
aucun doute, les snericsins qui oat fourni les atithodes les ylus 61ahor*ee. 
£a effet, aux Stats-Unis, devent le eaaque de coopAration des bihliothtquss 
riaultant de la wefience et de la resistaucs des hibliothecaires faee 
aua atatietiques, dss collectivitis gouveraesienteles ou^ rivies sont 
intervenuee. Mmmi |e hureau du reeeaeaeent (Census Bureau) s'est intires-
s* eu* hihliothtques. Ainsi lee 78 et 88 receneseente de 18S0 et 1S60 
ddaoMhraieat uaiquewent les diverses eatigspiea de hihliothdquss du p-ays. 
Le 94 reeeaeeswnt de 1870 iatroduisit des tiocneee $>lus detaillees et Sta-
hlit dee con^eraleons. Aujourd*hui la fsriaei$als contrihutlon 4u hureau 
du recensenieat aux statistlques des hihjUothiquei est enregietree ifenr dee 
puhlicatloas enauelles t "Stete iiaaneee" et "City Finances". Jn doit 
igeleaent aoter 1'action du Mpertesieat <se 1'Lducation qui dis 1176 a 
puhHe des siriee statietiquee sur les eihliothSquss dsns ses rapports 
annusis. Cepeadaat, ce eont les travaux de 1'Aaerican Librarl^f Associa-
tion (A.h.A.) qui furent les $>lua ieportsats. ti8s 1677, elle 8'intSresss 
sirieuseasat aux ststistiques ; seul «oyen de sUssurer de la «*enne geetlon 
d*une bihliothique et fit des propositions «. ce ssns. ha Conf&renee de 
1'A.L.A. qui s'est tenue 4 «ashington en 1929 ahoutit 8 la criation d'un 
hureau de recherekes et de statistiques. Ba 193S un personnel specialiae 
lui fut adjoiat » lee resultsts «taient puhiihs dsas le Bulletin de 
1'Associstion. Helbeureuse&ent, la guerre interroapit ces travaux pour 
quelques snnhss. he prohleee eet oe^endant loin d*etre ahandonae et les 
aoahreuses Studas puhliess deaontrsnt suffisesnent l'interet aithodolo-
gique de eea questions. 
Cette «nslyse chreBelegiqw prowe lergeeent qee 44» 
ie lSi »i*cie i» sejorit* 4ee peys $so*»4dest de» biblioth4quee ee »e»t 
intereee4» i i»ur r4»iit4 chiffr4e. M»iheuree»e»*Bt, iee y4rio4»e «le 
guerree eet eouvent hri»4 i*4i»n du dfebut du ei4cle. Seui» lee St»t»~ 
Uni» ont continti* 4 *i*Lorer une v4rit»ble «4thodologie et ont »i»$iii<tu4 
dee e4thedes yureeent «tstletiquee S is geetion de» bihlioth4quee, 
En frenee, l'4volution de ls collecte de» donndee dsns le» bibliotii4que» 
n'a p*8 yrovoqu* le sese develOypesent de iittSreture. Eet-ce 4 dire que 
les biblioth4c*iree frsnysi» ee eoat de»int*reeeie de 1» queetioe ? 
8 - ie» bibliothequfca fraa^elsea et 1e» stetlstlque» 
bUveiution de l'4tud« etstietique dene lee bibliothdque» 
fran^aises e'erticule sutour de le 116»» 4,u«rre «aondieie, e'eet-*-dire 
.1* creetion de 1* tiirection dee bii#liotn4ques d* Trsnce et de 1* lecture 
iubliqu* (y.fc.b.i.). i.*4tude dee erchive» tiee bibliothe^ufc* universitairee 
wohtt* que eee preoccupation* a'4t*i*«t cependeat p*s auasi totaleis*nt 
abaentes qu*en ie croit generaleewnt. 
*> Le retnrd francala 
Le retard fren.eis dan* le dfevelopje»ent des statietifues d*ns 
les blt'llcth4ques universiteires oe ee traduit pas *u niveau de ia eollec-
te des donnies mais au niveau de leur interpretation. 
En effet, »pri» 1'enBOueihent du 164 sieele ofc les statistiques etaient 
floriaeentes, elles furent dficedente» »ous 1» Second Eeqdre et »u d4but 
de ie 1114 RSpublique, ls Statistique £*6n4rale de Is France iVest plus 
qu*un petit bureau ocou$4 $>*r six persemsee ... 11 fsut 4^sle»ent incri-
siner le forestion particuliire das bibliothiques $ issue de le Mvoiution, 
leur rattacheeent 4 une F«cuit6, un personnel peu nosbreux et aon foreS 
4 la scier.ce etatistique. 
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C«p«fid*at, el JLe bihliotUtque Netiooele e feit 1'oLjet do 
treiteseote etetietiquee, lee eutres i»ll>lioti.4que* frea^eiees a'eurent 
pae 1* kob* umue fortune. Le Hlcietire de l1 Ir.etruetion pufclie eeit 
••1 •waent dee reeoeeiettdetione deeuiedeat 1'SteLlieseaent de repports 
meneuels eur lee dipenees en livres (1639) et dee repporte «nnuela sur 
le eatelo&uage et lee eequieition» aeie wSsBe ei cee directives furent 
suiviee, les repports de» Lillioth*eeiree furent profoadSisent enfouie 
dene les ervfeivee du .Hnistire (1). &n 1947, p. LLLILVto pr*seata uae 
note & 1* reneoatre ioternatiouale d*Uslo, ietitulee t "Stote coneeraaat 
l^Stablieeesent des stetiatique» deas les bUbliotbiquee fraaqaises" (2). 
I*i LLLISVRg y pr»eents de «ouvelle» rd^les concernaat le deaoaoreseat 
des fonds et lee aetliode» d utiliser $ coame pour le LiLliotLiioa Mationa-
le des regiatree trda ditaillea eteient ispo»6e aux jbiLiiothiquee poer 
1'inecription dee ecquieitioae, dee prSte et dee aouveaente dee utilise-
teure. 
Uae Stude un peu plue approfondie des bordereaux d^earegietre-
aent dee etetietiquee dee blhliothiques universitaires (B.U.) franqaises 
peraet de dire que lee donn4ee recueillies Staient suffisament d4teiil6ee, 
ce qui prouve de l'int4ret que lour portait le Ministdre de 1'Instruction 
Fublique «eis que seule leur exploitation a 6t4 inexistante. Aiaei, 
une circulaire de 1632, recotmandait aux hihliothScaires cherf,os d'une 
8.U. un aodile ae hordereau i faire parvenir chaque triieeatre au iinistire, 
ainsi qu'un rieapitulatif annuel. Au coure des annSee et jusqu*d environ 
19k5 ce aodele suksiste et ne connut qu*m ehangeaent notehle. 
En effet, le» reneeigneaente k ineerire eur une eiaple feuille, ; ouvaieat 
Itre regrenpee en troie grendee eetegories t 
l - iee ouvrages $ coaeuaication sur place, * 1'exterisur, et 
leur deetiaeteire i professeurs, Itudiaats. 
(1) L.l.  BQSMT, oas loie, dSoxvta #t ordemnane*», arriies, eirou-
lairsa *to .. oonanrnant Ue bikliothiqu** publiqua», ootmtnaUt*, uni~ 
v*r*itair** t  toolair** *t populair**", iari* ; M, Champicn, ISSS. 
(Z) Aotm* m ComitS int*rnational Ja* HMioth4qu**x  133 ****ion, O*lo*M0-S 
Hai iS4t (^Uoation* d* l* ridiw*xtion IntlmJUonaU d** imUAOS 
d* bibiiothtqus* vol.  IV* La §*§* :  Martinu* Hghoff1947, fpl44-14$. 
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Les entr6*a t acbsts, dose, JLe$s« 
Le Cetaloguege > eu en «etelt-il f Quend aereit-il temiai ? 
2 - lea lecteure ; Xeur neiafcre, le repartitioa entre prefeeseurs 
et Studiaots $ 
$ - lea horairea d'ouverturs. 
Le verae 4e ls feuilie 6tait rteervS arnt obaervationa g6n&ralea srenaei-
gnesenta concernant le fonctionneawnt du aervice, la aituation 4ea locsus 
(ccwbien reate-t-il de «itree courante d*Ste#6re diaponihlea ?). 
En 1897, une circulaire desande aux Recteura d*etre plus vigilesta dsns 
1'envoi dea fetate ; ce qui aontz» que tous lea bibliotbiceirea ne *'y 
intireaaaient pae 1 Ce plua, elle compoz-te ute airie de recMatendatione 
nouvellea «weeet concernent lea 44i?enaea (olligatoirea et nouvelles), 
prfecisant la r*partitioi» dee voluawe en livrea et p6rioaiques d*une part 
et thtaee et isrochurea d'autre part (1). 
Le rtaultat se traduisit en un tableau dfctaill* rScepitulatif tri«*atriel 
et annuel come pric44eeMent nsla qui en ?,lua prficisait la Hpartition 
des acquisitions et lexira couts et dessandait des renaeigneieente financiera 
(dSpenaes obligatoires et nouvelles) (2). Vera 1926-1930, le verso du 
Lordereeu se «odifla eeyeeeewt et «ea^.orta 4 la place $4n6rale»ent r&ser-
v6e aux ebservationa trois csdres atatistiqees relatifs i 
. aux ,,rets de bitsiicthti ^ ue a LibliothSque 
, aux aecroissements de la iHliotkique : . par trimestre 
. p&r an. 
L'ann6e s'achevait au 30 septeohre. Le service du prSt entre bibliothlqi» 
qui etait considiri coeste exceptioasei y zene ua caractSre rtgulier i en 
1916, les sections de la Bitliotfciqu# Uaiversitaire de Bordeeux ont 
pretS 16 voluaea et e®prunt6 2» velwses. 
( 1 )  C f ,  A n n * x *  J. 
( 2 )  C f .  A m* m » .  
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Ces diverse» •edification» qui appeatent ios cfaoageeents, profoads 
d*ns l#s roBS«i£,»«saents desmnd*s yrouwnt qus, salgre c« que laissait 
supposar THOMPSOH, ie Minist*pe s'est intSpesse au fonctionneitiettt dss 
bi&Hothdquee qui dtpendaier.t de son autorit*. Ce qui est a regrettS 
c'est qu*ils n*ont pas fait ifobjet d*exyioitation et encore moina de 
publication alors qu'ils auraier.t pu fournir une vue d^enseolle sur la 
vie des bibliothlques. Ils trebissent nalgri tout les soucis de 1'Spoque i 
tout d*abord se posaient des probl&eas de cataloguage, il fallait enre~ 
gistrer les owvrages de provenances diverses, isais il fallait aussi 
"rentabiliser" les bibliotbiques, ce qui expllque les statisti ^ ues de 
frSquentation et de pret. Les annees s' -l coulent ce sont les probldaes 
d'acquisitions et de depenses qui deviennent inj ortents es=w#*r,t ies 
bibliothSques deviennent un v&ritanle service & 1'intention des usagers 
eu generalisaut ie pret entre bibliotiilque. Kais qu'en est-il de la situa-
tioci actueile 1 
b) La ccllecte dea statisticues dare les B.U. fransalsea 
dspuis 1W5 
iioua vanons de le voir ie eeileote des dounaes e toujeura 
interessti et a ao»n6 lieu, surtout dane lee libliotiiiques &uniei^aiea 
4 1'ilaboratiOR de grllles et i des , tifelications re^uli^res. Les B.U. 
ont «igaleswtttt eu un tyse de referenee du ty>e de celui propoe4 en annexs 3. 
Ospuis aueuti autre cadre n'a ete officielle«ent propos6 » aussi eertsitt» 
bibliotbSeaires auucieux d'uue pius gisaade precision ou d'un all%e«ent 
de leur travaii adainietratif ont sodifi# ees tableaux pour les adapter 
4 leura propres exigences. 
Le cadre type propos6 d'w«e senidre generale est doubis. 11 
concerns d*une part les statistiques de service interieur et a*autre part 
les statlstiques de service pubiic. b*«xajeen de ces feuillets psnset 
d'en saiaii ia portee. 
II -
- les c* ««trrlc» ictirloor sont <it«falie» $>our 1'aimie 
civiie et coc-i reiiBent daust grandea rtifcriquee : 
1 - 1«» acgulaltlon» : 
. lee velui6»ee entreis t ouvr«&.«8 : achats, done, tfcbe«t>s$ ; 
les thl**a i fran%.alsea et titran^eres 9 lee j,erioaiques franfais et 
etrangers 
• les autres docutoents : $»r,uscrits, esta«pes, cartes ®ts . 
. iee pSriodiques en cours ; les neuveeux titres frangeis et 
etren^ers» aicsi que 1'enseisUie des titres pcssSde* par ia bibllotttSque. 
2 - le* travaux de reliure affectUiis pendsnt 1'enttie (thSses, 
pSriodiquee, ouvreges). 
- les statlstlgues <ie survice publie sont Stsbliea pour 1 • annie scolaire 
qui cooner.ce ^eniraleeent «n octobre pcur les universit«s. Ces bordereaux 
recensent : 
1 - ies statlstictues ^anerales relatives aux effectifs des 
facuites (corps eseeignest, persenuei ecieatifique et etutiiant») et ies 
usagers 4e ia biblioth4que(les preceuents susqueis s^ajoutent iea ieeteur* 
autorises). 
2 * 1'orsanisatlcn du serviee iu&llc pendent 1'annes scolalre t 
les boraires d«« *<5ances de lectures, les ststistiques de lecteuz-s, 
la coettualcation sur plsee d 11 ext<irieur, les prete entre bibliotb*que* 
et psr 1* iatere44laire du service ceatral de* prets, l«s dates du 
recoljteaent et des vacsncee. 
L'une ataniire gin*rale, ce* L-ordereaux reprennent et concreti-
•ent i*eusecLle des prScident* *tats, circulaires etudises. Cependant 
les donnie® rasse«bl&es ici sont parfoi* trop dStaillSea mais surtout 
oanquent d'hoeog*iiiite. 
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Ce ma&s.u« d' fto»og4n6it6 a« treduit sxirtoat p«r 1« p<riod« couverta $ aim*« 
civiie pour l'un, ann6« scclalre $>our lfeutre. II est difficile par co»s*-
quent de eettre en regard lo nowJbre d*ac<iuisitions et le nombre d*6tu-
diants ln«crit» i ils ne ccuvrent pas la eSnse r6slit6 teRjorelle. Le» 
anciens bordereaux arretaient 1'snn»e eu 30 fcepteesfcre pour les acquisl-
tions. Ce qui peroet des co»j araisons. Les «cquisitions donnent 1* aotabr* 
total des entries par catdgories "physiques" aais non per ®ati6r@ «t il 
n'est pas possible de savoir quelle a «t* la politique d'acquisition 
suivie par une biiiiotheque. De «sStae, 11 n'«st pas fait mention des abeene-
swnte resilie* pour les pferiodiques. La chiffre de la reliure indique 
coabien dfouvrages ont 6tS reliet» ..taia non pas quelle quantit& aurait Uu 
«tre reli&e. 
Les utatistiquas de service publie aouffrent aussi des nemea reaux : 
une ventilation des lecteurs - etudiants par annoe d* 6tudes et par spticis-
liti serait utile pour 1'crgaaisatiou d^uae j oiitique d'achat rationnelle 
en fonction des disciplines eajoritaires daaa une universite. Je nsese, 
1'organiaatioB des s4aacas de iectare ne tient pas le plua souvent -
tout au aoiiis en provinee dans les nouvalles constructious i «a nowtore 
de places oiepoai&le» quM des ao/eanea de irequentation de» salles. 
Lt le« statieti j,ues du 18« «idcle avaient ceci de bon qu'ellos deaan-
daient ies jours de freqoetttatioa extraswi (aaxisus» et «initsu»), de aease 
pour ie pret. iar eontre» les deaaadea de rensei*nei6ent s chiffrls coucer-
nant le prSt-lnter-liiSliothdque ont ete eonsiderablemnt detaillies prou-
vant par 1& le daveloppeaent de ee sex-vice dana lea biblloth&ques. 
Ce» statistiques ont done dos lacur.es et un certair. acxanre de 
bibllothdques sredifiirent quelque peu lea grille» initieie«6ent proposie» 
«oit en lee trensforsant coKyliteeeat aoit ee y ajoutaet des ruarique». 
Citon» 4 titre d'exe»ples le cadre proj,oae par 1* Bihliotheque Univerai-
taire de nordeaux qui correspond a un souci de clarte et d un dSair de pou-
voir es&resser en une seule fois la situation «nnuelle de 1' <6tablisaeaeet » 
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le» »t«tl«tlque» l&t&rl»ur»» e« pr*»»nt»ttt »ou» 1« foree dfu$i o«dre 
ou tigurent $ 
- le» «equleitieu» par ouvr«se«, LxDChurea, trect» d'*t»di«nt», 
p*riodi«uee neuveeux et en coura. — Va. r».x'.vcv 
Ca» eatigories sont v#$ittl6@s par origioe (fr«n<3«l» et 
*tr«ogere) et par wde d'c2atention : achat» dons, 6ch«ng«». L« ru^rique 
reliure «'inecrit '& le auite d«» dlffirente» e-ntree». Les ttatlstique* 
de aerviee fufclic eont un r*»UB* de ce qui <Stait precisdeBinent deiaands. 
La B.I.U. de Lyon tout en oaintenant les &5®e6 rubriques rtintroduit 
danii la catSgorie "piriodique" : Mtitres sutiri»*» ou di»; arus pendant 
1'annee". 
II en eat de resw pour la B.I.U. de :k>r.tpellier qui «joute une ruhriqu» 
"reppel» envoy6» eux rotardateires". A la sect ion "phartaacie" 1* noi&bre 
d'ouvrages par tsois eet d-icv:-.; t*. ia B.S.U. de Straeboury, 
de part »a poaiticn particuliire, Stablit <lee atatistiques trea ditailliee 
sur les oririce» des utllisateurs de 1« bibliothSque et sur les cet6 orie» 
de livres e«$runtS». Des tableaux recerisent 6t;aleir.ent les deatandes r.on 
satisfaites. 
La B.U. de Hulhouse (eection scienee) a tout ceeroe Stresbourg ventilS 
see prets en grandee catSgories. Snfir., notors que 1'enquSte sor les 
«ection» d»s B.U. p-roposait quelques rubri\.ues et idSes intSre*»antee 
entre autre l'ep; riciation de lNvelutiet. du nopbre des abonne-aents «ux 
piriodiques, la «ituation de» iocaux, ie atiriel technique de la biblio-
th*que, 1« «ualification du personnel. 
«eeiioration» ont doae ete «pport*e» «ux cadres initieux i 
tout dUborti ee nete que la lourdeur ou caere i»po»* « »ouv»nt ete 
«li«g*e et pariei» «ffinee (r*introductien oe» categorie» d^ouvrege» 
efcyruntse). Kai» aussi <*ue dee rubri^ue» izipertante» ont et* rajoutee» i 
•uppreseion u1 «i-oi.neKientg, deesanoe» nou eati»t«it«» «lor» que 4'eutree, 
p«r contre peuvent peraltre »uperfl»es 5 un r.ive«u g*n*rei bien qu'int*re»-
eantea pour 1« bihliothSque concern-ze (lea plaques d'off»et utili»*ee 
u -
k 1« eectiott de fhcrmecle de Kontpellier). t>*autre p*rt, cee sodificctione 
treduisent le dieir dee roe;one«blee de eieu* saietr le {oncximmmmnt 
de leure Irteblieeemnte (tentetive Cfevaluetion en pourcentage ou en 
variation» d'une annee par zsepport 4 une eutre). 
Cosparatiwe.ent aux autree :.aya occidentaux et plus particuliire-
tsent iee Ltats-Ui.is, la france a u» retarc consideratile dans le doealne 
de 1'fetud* des statiatiques des Libliotui;.iuee en general et dea Li; lio-
thdques universitairee ec 5 articuiier. 
Cependant, 1'intfcret t,ue portent les . x; liotbtcaires a la gestion ve ieur 
itafclissewBnt prowe l'i»|ortance qu'ii y « s eollecter des doneees et a 
les inter, reter. 
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U COLLECTE ET L#UTILISATION BES 0ONHEES DAMS LES BISLIOTHEQUES 
L*6ttids de 1« eituetion ?p6»ente de ie science etetistisiue 
dsns iss bibiietbiques fren$slses ferce is Hfisxion sur dsux probitess 
ssssntisis que sont 1'expioi ds 1« etetistique - 1 ssvoir is fiebiiiti 
dee donnAss reeueiilies • st isur utiiisstion csr touts coiiecte de 
cbiffree se feit dene un but prMtebli einon eiie sereit eens intSrSt. 
A - Ls fiebiiit* des donnie» 
Le fiebilite des chiffres tisnt 4 is aeniire dont ils sont 
reeueillis st & un probitee ds teneinoiogie, d* identificetlon de eots-
ciis esn» isquslis iss coapsrsisons entre biiiiotbiquss 4 1'icbsion nstio-
nal «t intsrostionsi ne eont ps» possiblss. 
*) Lee nitbodee de coliscts» ds donniss 
»'une Beniire ginirsis, lse »t»ti»tiqu«* coiiectiee se reppor-
tent soit sux utllisstsurs soit su feeds de is bibliothique. 
Les aitbodee de dinoebre—nt des iecteure sont ginirsismsnt 
«isyle» i un gsrdisn lastslii i 1'eatrie dss ssiiss inscrit iss diffirsntss 
estigoriss de ieeteure qui ee prieentent eu leur fsit renplir une fiebe 
de reneeigneeent eur lequelie figure son snnis d'ituds, ss spielsliti. 
Cs sont des eitbodes rspidss st rslstirssent exsctss. Un eppereilisge 
iieetronique eet igeieeent utiiieebie t un eeil ou tm conpteur pisei eeue 
ie psiilssson enregietre iee entriee. Le trsvsii ds chscun set fseiliti 
esis iss erreure eont plus ieportsnts» i li euffit pour cels de eonger 
aux noebrewee *ll4e» et venue* qui seet e»r*£i*tr4e* cheque foi» **n* 
qu* c*l* *eit n4c«***ir*. 
L'4veluation d«* fond* 4« 1« fciblicthiqu* **t plu» co*$?l*x* 
*t « feit l*obj«t d* no*fcr*u*«* £tud*s» citoce perei le* plue Hceat** 
celie jsuMLite en e«r» 1971 den* 1« revue "Coliege *nd r****rch Hbrerie»" 
ot qui donne une bibliogrephie »4leetive de 118 r6fSrence» d*«rticle» 
i>ubil4» entre 1818 et jenvier 1970. Ce» «rticle» «ont con»«cri* 1 1'eppli-
c«tion dee norme» d'4v«lu«tlon den» 1«» bibliothique» (l) » de eSee 
"Linrery Trend*" d*octobr* 1972 con**cr* ua nu*4ro «ntier «u newi eujet 
(2). Deux e6thode» d**$>pr4ci«tion du *tock pr4v*l*nt. 
- 1« preniire e»t Qu*ntit*tlv*. LUppHciction de» eceroi»**-
*ent* d'une enn4e 4 1'eutre »e f«it 1« plxi» eouvent 4 pertir de* regietre» 
d*«cqui»ition», Cependent» »i ce» ehiffre» eont execte 11» ne correepen-
dent p*» 4 1* r4elit4 du fond*. iour cela, il feut tenir coepte dee pertee 
en ouvregee duee eux d4t4rioretion* et eux *dleperitione* qu* caiffrent 
lee recoljfenettte ennuele» et le fonde d4j4 exietent i pour eon ivaluetion 
1« eethode 1« plu* *iepl* e*t d* coe^ter le* voltaa** *ur 1** r«yon*, ou 
bien on peut 4mettre une eetiaetion «achant qu'un »4tre de reyonnage euppor* 
te environ 88 volueee (8). 
Depuie 1940, un cbeageeeet e 4t4 ccnetete dene lee noreee 
d'utili**tion. L* *cc*nt * 4t4 ei* *ur le quellt4 plu* que *ur 1« quentitt, 
coeee fecteur dicielf d'4valuation (4). 
(1) S, QtTZMSM (Comp.), *A Hblio&mphy m itmdarda for *valmtin§ 
CelUga md reeeerefc Librari*», (32), Haroh 1971, PP» 337-
144, 
(3) wJee«e m •imdard» for librari**", Library frand(31) , oot. 1973, 
pp. 169~3&i, 
(3) SulUtin da VQMMSCQ, BivnUm mmualla du Conaoil SSndral 4* ta 
f*I,A, B,, tm. 
( 4 )  Q o o r g o  S .  8 Q W ,  " S v a l u a t i m  o f  t h a  a o l U e t i m %  Library trand*M 33, 
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L* idie d« grsnde Mblteth*que $»«r 1« t«ille « 4t4 reepi«c6e p»r lUdi* 
d« *Lonn«" biJblietbdqu» i 1« v«l«ur d*p«sd«nt de 1« quslltt du f«ad« 
qu'«ll« pe»»ide «t de» eervice» qu'«ll« rend * ee» utili»«t«ura «t neu 
4» 1» qu«ntlt* 4»« euvrege» dent elle diepeee. 
ieur 4v«lu«r «1 1« fend» d*un« biblietblque eat de veleur» deux «Sthede» 
peuvent $tre prope»4e» i 1» cen»ult«tion d« liete de r4f4rence» «t 
1* interview de» utili»«teur». II «xi»t« de» liate» publi4ee, dea cataieguea 
et dea bibliegrapbie», dennaat l«a r4f4renee« d^ouvragea dana dea dtwainea 
d4teradn5a. Bne 4v»lu»tioQ quelitetive du feed» cenaiate & oonfronter 
lea poaaeaaioaa de 1« biblietbique <t cee lietea. Ceet 14 un preeier 
4l4uent dUpprteietien coureaaeent utille4 au» Etate-Unia od 1 'A.L.4. 
publie dea text«a d« r4f4rencee tela que l«a Standerda C«t«log» «nd M»ic 
g«n«r«l li»t»*. 
Une d«uxi4a» pe»»ibilit4 eenaiate 4 lnterroger lee lecteure 
car ila aeat 4 awee de isieux aaieir la valenr du fonda qu'lls utilieent. 
Cepecd»nt, tou» 1»» uaagere peuvent ne paa ee aentir conc«rn4» «t o'4tt«t-
tre «ucua «vis. E'«utre p«rt, il «»t iepeesitle 4 l'4poqu« de 1*inflstien 
decusentsire q«'une biblietb4qu« puisss estiafaire teteleesnt l*enssa*le 
dee besoias dss l«ct«urs. Pourtsnt elle peut «»s«y«r d*y perveair «n «yeet 
un« politlqu* d*«cquisitlon ori«nt4« ver« les besoins des l«ct«ura i 
b«»oin» qtt*slls doit d4cel«r, «t «a eysnt une politique d4v«lopp4e de 
prets «atr* biblietb4qu«« c'eet-4-dire «n p«rticlp«nt 4 un r4«««u d« 
biblietblquee urbeln, r4gion«l, n«tioa«l et interaationel - Oene eette 
voie, l*4vslustiea quslitstive du fends d'ime bibliotb4qu« p«ut Stre 
cencr4tie4e per un indice (C) d« c«p«eit4. II «st fonctien d« 1« r«$ idit4 
«vec lsquell» un« bibliethdque peut estisfsire un« deesnde d« docuawnt i 
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T Mt le d*»ttsnt« du docuesut, 
C * 106 lorsqu* toutss lss rubrlques sont trouvSss sur lss rsysas 
C 0 lorsqu'suoun* ruLrlqus a*sst obt*»u* svsnt uu* ssmdn* ou ilus (1), 
Ds plus» tieorg* tout cosaes L6on CARiiOVSH insists fort*m*nt sur ls 
fsit qu* l'*ppr*ci«tion qu*lit*tir« d'un« coUsction rspos« sur 1« prSssn-
e* d*un oibliothiceir* sp6ci*lis4« Lui s*ul **t c*p*Ll* d* «uirr* l*4w 
lutlon du doeein* qul lui sst divolu «t d'*d*pt*r 1** coliection» *» 
consiqu*»** (2). 
Ainsi, ls» politiquss suiriss p*r l*s biLliothiquss, lss hssoins dss utili-
s«tsurs st Is coep4t«nc« dss x>inliotn4c»irss intsrvi*on«nt dens l'4v*lu*tlot 
du fond* d*un* hihliothiqu*. 
- L* circuletion d«s ouvrages sst igelsswnt chiffris i trsrsrs 
iss prsts. 
iour ls* prits 4 doeicil* ou oiesssitsnt 1»intsrvsntion d'un 
tisrs, ls poistsgs «st *i»4 t 11 suffit ds gsrdsr lss bullstin» ds d*e*nd* 
«t ds lss elesser p«r grsnd** c«t4goriee. L'»vent»gs sst doubls t Is neebrs 
ds prst qeotidisn «st iee4di»tsesnt ecwmu, Iss c»t4goriss d'ouvr*gs» lss 
plus dse*nd4ss sont eisss sn 4videace. Lorsqu* l*s livrss sont sn librs 
eceis i'«p4r*tlon *»t plus difficile* Le plu* souvent» 11 n'y * p*s ds 
controle possibls. Un« solutlon conslstsreit 4 4quipsr ch»qu« ouvreg* d'en* 
l*ngu*tt* e*gn4tlqu* st ds deeander sux utiliseteurs ds ne p*a 1*» reeettre 
en plece. Les personnes ch*rg4ee de l*s replecer sur l«s rayons *i'aur*ient 
qu'4 proeener un crayon-enregiatreur sur leur couv«rtur« pour qu« 1*« 
inforeetiens selsnt e4eoris4ss, st ult4ri«ur«e*nt d4pouill4*s. H«i» si un 
(1) Fomr plm 4» d4v*lopp*mnt t  ef. Qoo*§« $. BOMM, op. oit. p. #2* 
( i )  i i a o r j e  W S 9 ,  #p. trit. *t Um CAMMQV8KI, *M»a*ur*mnt of pu&lio tibrary 
book oolUotion*, Libran* Trtndi, 1, April 196$, pp. 4$$~4?0. 
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t*l pmetd* 4 1'eveotage d* perwttrs 4e **i*lr 1* frSqu*Bce d«* ouvrag** 
utili»** *t 4'Sviter l*ur d4ol****»»nt, 1** inconv*ni*nt» *ont aosibreu* 
c»r non «euleewnt 1«« livre» »ont i*eobill»4« d«n« 1« »«lle, ee qui 
reyr4«ente un» perte de t«*p« pour le leeteur *ei« c'e»t encore un »ur-
orolt de treveil pour un pereonnel peu new4.reux. 
$>*une wrai4re g4n4r«ie, lee chiffrea enregi«tr4« «ont fi«bl«* 
e«r le plua «ouvent 11« repoeent «ur un tr»v*il manuel et en tenant 
conpte dee erreure hiweinee on peut «e fier «ux ren»eigne«ent« foumi». 
Cependant, il faut con»id4rer avee uSfianee lee rubriquee »ou« le«qu*lle« 
11« «ont collect4« car «ouvent elle» recouvrent de» r4alit4» diff4rente«. 
b) La coordination «tatiatiqi» et la e anderdieation de» terwee t 
n4«eeelt4 d*une fmlaelOiKlo ee—une 
Caue n*i»porte quel progrem» statietique, la etabilieation de la 
tereinologi» et la etandardieation des <*4finition« «ont de preoidre hs-fov 
tance dane le proceeeus de collectee uationaie» de donr.ee». II eet utile 
dUtablir un prograiaae coeaun «ueceptible 4'itre utiii«4 pour produire 
1'infonaation, pour de* coepilations 4 partir de» eource» differentee 
afin de pouvoir le» analyeer et lee interpreter. Un voeabulaira comun 
peneet de* coeiparaieone daae ie te%e et 4 tcus le« niveaux i local, 
national et intemational. 
Le ;rcbl4»e en «B*ti*re de «tatiatique e«t de quantifier aus«i 
exaeteeeat que poeeibie la r4aiit4. four eela, tou» lee iat*re«»4» doivent 
ia saisir de la «*ni4re identique ear u» niae terae « «ouvent de» «isnifi-
cation» ilff4rente«. Ainei, iomqu'en parie e^valuation dea foada, de 
coaptage dee ouvmgee, faut-11 ccayter lea titre» ou bien le« wluaee t 
Le» diversit*» d'cpinion» peuvent Sgaieseet influer «ur 1* d*neebmsient 
dee ouvrag*», par exeaple en peut «iaplcsent ceapter lee iivme iapria4e 
(par titm» ou voluae») «aie aueei lee livme iapria4e et iee nenueerite. 
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on peut y leelur* ou non le» thieee et lee brochuree, lee certee et lee 
plane. Cheque emprunteur eet-il considir* eeeew un individu eapruatent 
piueieure ewrregee, ou feut-li con»id6rer <4U'il eet "dee individue" 
eeprunteat che im un ouvrege. Une eSc$e terwineiogie, ici iee ouvre&ee, 
recouvre dee rdelitee diff6rentee. C'eet ua jroLleee que lee bibliotbi-
cairee frengeie ont per$u et eur lequel lee iitliotheceiree aniriceine 
ee eent penehS» (1). 
Lee ehercheur» eedricein» ent proctde en deux itepee » tout 
d'ecord l1 uniforeieetion du cedre etetietique puie de le tereinologie. 
Le titonneeent dee coeeieeion» eeirieeinee rend eoepte de le difficult* 
du probldee. Dde 1877, le Coeit* de Coopiretion eouiigneit le niceeeite 
d'une tereieelegie eoewune. En 1903, & le cenfirence qui ee tlnt *ux 
Miegere Felle» ie Coeiti sur i1Adeiniatretion dee bibliotbiquee reco&toande 
une nouvelle uaiforeieetion du cedre etetistique. Ln 1906, 1'Aeaoeiation 
dee Sibliotbiquee epprouva la reeoeeaadatlon finale pricidente (Harregen-
eett Pier Conference). Ln 1S14, d aouvsau une Coesiasion spiciaiisee eet 
criie poar 8'occupor plua -picialeaeat de la queetion et eile propoee 
dee iditiens rivisiee de» dicision» de 1906 aeeujettiee de contrainte» 
pour obliger le» lihliothiceiree S fournir de» stetistiques et * lee 
fournir dans les cadres proposie. Cee direetivee firent eutoritS pendent 
une trentaine d'annie». Cependant, en 1920, et 1930 dee eeilioretions 
y furent epportiee et une Coesieeion dee statistiques fut crii. 
En 1946, eprie une interruption due & la guerre la reeponeebiliti de l'ber-
eonieetien dee stetistiquee incosba i l*egence fidirele qui publie depuie 
1961 des etatietique» riguliire» »ur lee bibliothiquee d*6colee publiquee 
et d'univer»iti. 
(V Jm*» iMI&MLAS, "Mbvary at&tiatia* <md th* maeuTtmnt of Librvry 
**rvic**mt A.L.A. BulUtin* Mep l$$9s pp. 4i4~$00. 
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Mftis lee eritlques ioceesente» sur ieur «snque de signifiestioa» Vssr 
biguitt des eetigories seenereat ls erletio» en 1959, d'un ComitS de 
Coordinetion des ststistiques. D*s 1961, il sublis : "diflnitions for 
library ststlsties t e preliainsry drsft" (1). L'acceat y est *is sur la 
stsndsrdlsation des eonee$ts, des dSfinltions et ls terwinologie et sur 
le dSveloppeeent d'un pregrasee de colieetes des donnees statlstiqws 
dee MS>iiotb6ques. Pour cels un teeauul ®tait uch6, il deveit tenir 
eoapte du fait que tiiaque bii>lioth*que avait des csrscteristiquss propres 
et que la tersinologie proposee devsit dyfinir des tenaes utilisahles psr 
tous. Lu iSfcfe, 1'A.L.A. publiait ua esnusl (2). Ln sus d*un gloesaire de 
teraea eoanus, il indiqu* les cst4gories de statistiques utiles 4 eheque 
type de bihliotbique. Ainei pour les bibiiothiques uuiversitairea, les 
auteure recomendent d«#taLlir d«s statistiques, dont oa peut retenir les 
rubriques eoneernent i 
1 • la populatioa des utilisateurs 
2 - les horaires d'ouvertur« 
3 - 1'Stet des coliectioas 
4 - la circulation des ouvrages 
5 - la reproduction 
6 - les prets entre bibliothiques 
7 - le service de 1'inforaation et de rSffcrenees 
8 • ie iersonnel 
9 - ies dSpeases et resseurces. 
Ce soet li. les ruiriques gintraleaent retenues par iss biLliotb*ques 
frsaqeises, eais 1'aventage de ce aanuel eet de dSfinir les temws eeploy*s 
et d'indiquer les 6l6«eats 3 inclure ou a rejeter pour 1'ileboration de 
ebaque sealyse. 
(1) SUitUtio* Cpordinating Cmmit#s of th* librar<y aimini»tratim dipi-
•ion, Bofinitim* far libmnt 9t*ti»ti«t ; a pr§iHminan drmft» Ckiaage, 
Library argmiaatim''and'managamnt **«tim, Library Adminiitratim 
divitim» Amriom Librarj Aaaoeiatim, 1$61, 
(*) Ubram ttatittia» : a hantMook ef omeapts* dafinition* trnd tarmiw 
loav* prep. bu 'tXe etaft of the' at&tietieo ooordinating projoote, " 
CHoaaot A,L.A., IM, 160 p. 
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LNeult* «t JU ceeilexitS d^ime urii forrolsation dee etetietiquee 
deeontreot 1'ieiortenoe du proLlAee » les treveux de 1'A.L.A. ee |ieuvent 
que eervir de eodilee d uoe reoherdae frea$ai»e car lee Libllothiquea de 
cee deux ,teys dlfferent sur de noebreux yointa. Cependant une feis adaie 
une terelnologie et des concepte csmf, il est possihle de procuder k 
dee Studee statistiques, car les stetistiques ont >our but de servir 
de support aux decisions sdeinistrativea, de d&crire les noebrsusss 
activites des biLliothiques saais aussi df3tre utilisees pour des reclierche» 
LibliothScocoeiques. 
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S - ha wthmrth* tlfcllothfeconottiqu« 
La statiatiquti est uu» •eiefttg* execte qul nCceaeite des docntiss 
pr&cissse Uas fcis celies-ci obtenites 11 est possible «5'utillcer lcs 
s*thoties clossi^ues cois&uiies s toutes l«s eutres recherches scie? tifiqucs* 
Meia en Mtiere ds bibliotheque il . : , lut, interessant <$e ssvolr dsns 
quel doesaiee s'effeetuent ces rechercr.es t iutot \ue de ssvoir cowmnt 
les fsirs cer c'e£t la u& probleee de n,tcialiste, que aont $eu de 
t>ii>iiotMcaires fran^ais. Osyndant» Par ieur projre rSflexion, il peut 
vouloir approfoadlr certains poitits 4& i* orgsnisatic» de leurs biL-iiothi** 
i|ues, «e eSe«s etablir des cos%,.araisotis iiiternatlonales : i*UHE3CU oeuvre 
actuelleaent en ce sena. Ce«#endant en liritar.t le chaej. des inv«sstiga-
tions 4 une biLliothSque universitairt-; 1'utilisstion des statistiquss 
peut se faire dsns deux directions i la rechercbe d*une meilleure eomunl-
cation du livre et circuiation 4e l*inforeatlon ainsi qu'une am41iorati<m 
de 1« gestion watfrielle de la bibliotne<=us. 
a) fetatistWoes et on,anlsdtioc des servlcea 
Lss coiiections d' une blbllothttque doivent itre utilisess siaon 
sllss sont inaaapt&es aux vesoins de 1'universiti. eweeet , Tou» le« 
ouvrae.es ont ua rytiuse d« rotation diff<$r-ent cospte tenu de ieur oLsoles-
cence qui est fonction du sujet traitfe et de leur date. Pour se rendre 
cai:pte si ce service fonctionne hlsn, 11 est n^cssssire de eettre cr. 
rapport 1« noabr* d'ouvr«&es e&i-ruatis st le noahre d'e»t>runt«urs ou 1« 
noealurs d*i$aicrits 4 1* iibliothiqu*. Le cadre de rSfirence pouvant $tr« 
1'annee, 1« triaaestra ou le taois. 
Les doan*es 1 collectsr seront cell*® provensnt de lf«nr«glstre»ent 
quotidiea des deeaades do prets sur ... lace st 4 1'extSrieur. En mttant 
•n rapport ces diff4rentes catigorles ie chiifros on a dejl un apergu 
du fonctionneeent du eervice. 
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Mai» l'a**alye» p»ut Str» «ffin*» »1 le» <j»a»»4»» »ont r*pitl»» par c»t4-
jjgrio», oti pout ainai eavoir qu»l» aont l»a ouvrege» par catSgori» qui 
•ortant ia plus, qui daaande le plua d'ouvr»g«e « lee profeeeeurs, ie» 
6tudiant» d» quel cycie? 
On p»ut tgeieeent tenir eompte dee deaaadee noa eetiefeitee (1) eur pieee 
peree que 1'ouvrage eet eorti et lee lecuaea dane lee coilection» ie 
ie bibliethiqu» p»r 1»» deeendea de prit entre bibliothiquee. 
Ce «ont 11 dee ttudee eieplee facilaswnt rtaliaeblee ei l*on e pri» la 
prScaution de biea eSlectionner le» inferesation» 4 deetander « lci noue 
en evon» retenuee deu* t 
• lee «aprunteure rdpertie par catigoriee 
- lea deaandee eatiefaitee et non eatiefaite» 6g*la*eat rSpar-
tiee per eetSgeriee. 
Meie dee Studee plu» SleborSe» peuvent Stre rSelieSee t on peut eeeeyer 
par exaaple de dSteredner dee coefficienta de capacitS ceeeee noua 1'avone 
dSji exyliquS, ou encora tenter de eavoir quelle dolt Stre la teille 
optieale d'une billiotbSque. Par taille, on entend gSnSraleeent le neefcre 
de voluaee poeeddS», le» aervicee efferte et le pewonael (2). Mai» e*»»t 
14 un probllae dSlieat qui eet loia d*Stre rSeolu. Dee Studee ont StS 
rSelieSe» »ur la dSteminetion da» pSriodee eppropriSee pour le prSt 
de» pSriediquee (3). L*application de aithedee de reehercbe opSrationaelle 
peut peneettre d'aa61iorer le aerviee du prSt et dStereiner aea rSeetiene 
aux dlffSreatee poiitiquee poeeible». Le bibliothSoeire-reeponeable a 
ainei de» rigle» da rSfSreneea qu'il peut appliquer. Pour lea pSriodiquee 
( 1 )  C f .  8 . M .U. de 4trasbcurg. 
( i )  V .  C L IPi »S JOWAM (X.), "Juanrttettiv* «ritaria for adcquaay of aaar 
dmia library oalUctiens", ColUg# and raaaarah libraric«, Sf, capt. 
1965, pp. $71-U0. 
( $ )  S .K. GOXAl, *Applieation of apcmtional racearoh to probUm of deter~ 
mining eppropriate toan periode for periedioaW, 1dbrit 20, (1), 1970, 
pp. 94-99. 
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la retation 4iffSre ixaucoup «uivaat !*«»»*« d« publicatioo aaie auaal 
du aujet trait* i 1'efeaoieacenc» «at fceauaeig plua rapide que your l«a 
liwrea. 
Lee aa6rieaia« ae sont llvr*e 4 tente» eertea de reebercbee eur ee aujet. 
D« plua «n piue raffio4ee, ellea feot interreoir d«e 4Kew»te divers tela 
que le teepe d*atteote pour un ouvrege, le teape d'expeeition dea livree 
4 la voe de publie, lea pro4>abillt4a de ehoieir la bibliotblque uoiverei-
talre plutot qe'une dee autree biblietbSqnes de la rille. Ceet ua type 
d'eaalyee eocore peu coureot «n Freace bieii que quelquee chercbeure ceeewn-
cent 4 a*y int4reeeer (1). 
Lee etatiatlquee peuvent 4gale»ent Stre utilis4ee par le blbliothScaire 
pour nieux epganiaer le fonctloonenent de eoo 4tabliaee»ent. 
Lee auggeetiona faitee pour le eervice du prlt aureient pu 1'etre 4geleneot 
pour tout eutre eervice de la biblietb4que, nele c*eat de loin un dea plue 
is%«orteote cer 11 touche un publle relatireewnt veete. 
b) Stetlatlcuee et Eeetlen de la blblloth4oue 
L'eaploi dee donn4e» chiffr4ee eet d*une utilit4 coneidireble 
deoe 1» fonctioooeneot d*uoe bibliethdque. Leur utilieation pereet au 
blbliotheceire de euivre iUvolutien de ea biblioth4que et de 1'organieer 
en cone4quence. 
Une neilleure eoonaieeance du fonetionne$»ettt ee fera tout d'abord au eeio 
nene de la biblioth4que, en 4tabli»»ant dee poureenteges t nonbre d'4tudienl 
ioecrit» en feeult4 / oonbre d'4tudiaotn friqueotant la bibliothdque i 
variationa dee rubriquee d'uoe eon4e 4 1'autre, conpereieooe eur plueieure 
enoeee ete ... 
fj; ilolmd WCASSB : Lc m*ur* dtee serrioss ces HblietkiQuf* ffoiss 4* 
L*tt.«ss - d ssntenir, tortwwr 
8STZYUS - la Hbliolooi* biblimitHcu*» fhito Uttr**> Pori*, 
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En Frence, certdne* bibliothtquee en ont wmifeeti le beeoin et ent 
rtlntpocuit dene ieure etetietiquee dee icurcentege». 
De piu», iJL eet inttreeeent <$e pouroir eeopcrer eoe propre *tebiieee»ent 
4 un 4tebii»»e»ent equiveient en frence ou 4 1'itrenger et d'en tirer 
de» conclueioe» quent 4 le geetion. Cer deu* bibliotblquee peuvent 
tgeleeent Stre excellentee et evoir dee collectien» totelement diff*rentee i 
cele eet foeetion de le populetion deeeervie. De plu», dee etetietiquee 
bien feitee, et eurtout bien co«eent*ee eent un ergueent de poide den» 
lee discu»»ien» evee lee eutorit*» peur effemir le eituetlon 1 l'4chelon 
locel et peur eppuyer »on ection euprd» de le D.B.L.P. . II ne e,agit 
denc p»e de ee eontenter de riunir lee ebiffree neie encore de le» 
enelyeer pour expliciter ce quMl» iapiiquent. 
Une bonne cenneieeence dee etetietique» de pret#f peut eueei re trd» 
utile pour 1'erientetion de le politique d*ecbet: Si le» deeendee seti»-
feite», non eetiefeite» et ceilee 4u "pret-inter" eont ripertie» per 
cetSgfWies et cellectSe» cheque jour. 
II e»t reletivewent fecile elore de eevoir quelle» »ont 1»» cetSgoriee 
4'ouvrage» le» plus de&endeee i cele pereet Sventuelle»ent de coeaender 
plueieur» e*e*i>leire» d'un e*»e ouvrege. Mei» il n'eet pee lcgique de 
coenender 4 %elit* de» cuvrege» »ur l'Hi»toire de l'Art et eur le g4o-
grephie den» un» eeetion de b.U. o4 il nfexi»te pe» d'option ertietique 
elore que le eection gSogrephie eet res*erquelleaent diveloppie. Cele 
ne veut pe» 4ire, non plu», qu'il feille eewsender uniqueeeent dee ouvregee 
de gSogrepbie sei» plutot evoir une rSpertition proportionnelle 4ee eehet» 
4en» cheque doneine. Cele euppoee eueei que le bibliethique ee eoit 
d4fini un bwt, dee objectif» et qu'elle tieane 4 lee euivre. Le pelitique 
4'eehet eere feite 4*ne ua «euci d'efficaeit4 et de rentebilitS dea ouvre-
gee i une Liblietfctque univereltair* eat 4 le foia une biblioth4que 4'en-
aeigneaent et une bibliothdque de reeherche : elle 4oit 4onc Stre avant 
tout 4ynaeique. 
A pertir 4ea etetietique» de fr4que»t#tioea ie bibiioth4ceire peut ptiveir 
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• :*-eaeiBt 4e« borsire». Lo effet 1'enre, atreseet quetidie» de» 
pret» i»«r e*»»ee indique le» jour» 4'efflueac» et le» $4rlod»» e*l»»». 
II e»t aler» y#»»lbi» »u J>iblioth4e«ire 4e eoduler le» horeire» du yesso»-
uel ea fonetioa de eee varietioaa ea pmpo««at ua *veut«il d« peeeihllitt». 
USiaeraleaeot, 11 a'«git d'exi$er uae ^rSeeneo eotre certeioe» aeure», 
lee heure» d'erriv4e et de dSyart «t«at veri«hle«. Le pe eoonel de 1» 
biLliothiqu» di«*.o«erait «lor» d*ua horaire "I la carte", «xSnegwaent 
de i>loe «n i>lu» rSpendu «u e«ia dee greade» eotrepri»»» cer 11 peroet 
une ripertition piue «oupl* du p«r«ooi<al. En effet, pourquol aeiotenir 
3 ou 4 gerdien» 4 uo»b*nque de pret 4 une pSriode «treuee «lors qu'une 
pertie d» ce» pereonnee «aployS» 1 d'autre» tiche» «ur«l«nt 4t* veoucoup 
piu» utile». 
Cepend*nt, 11 eat curieux de noter que toutes les Stude» 
«B4rlc*ioe» coneultSe» ineietent «ur 1« f*it que 1« pereonnel doit 
etre ap4ei«li«* d«n« «on treveil. Cette conception de le ep6ci*lis*tion 
heurte notre aamtellt* fr«nq«i«e c*r elle eet ee«oci*« 4 routine et 
eel*ro»« intelleetuelle. fourtent 1'idSo «a*ric«ine n'« rien df«moindrie« 
«ant t 11 »'«git $our uoe pereonne de connaltre a foad xme aetiire et 
de eurveiller «on «tock et 1'ectuelit* pour le aaintenir 4 jour. Cette 
petsonne e»t elfectlveaent une tr4» bonae source d*infor»ation 4an»aon 
doaein* et le aujet dont elle 6'oceUi.e eat «uivi de pr4« i cel* eorres-
pond e«n« «ucun dout« «ux notione de rentefeilit* «t 4'effieecit* ch*ree 
«ux «a*rieaia«. 
D*uae «eniire gSn*r«le lee «tatlatlqu»» hoaogSne» et bien 
con<;uee «ont une xine de ren»e igneeent» pour ur» biblioth*ceire ne aereit-
c^la difflcuit* de rSaliaer certalne® Studee. 
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C 0 N C L U S I 0 N  
B*s 1* fin du 19* siticl* la eorciaicsjmas du fooctionac®«nt 
de leur biLliothiquo ont pr*occu£!* 1*3 LibliothScaires-respoaaable*. 
Lea effort* feits dans le •tomsioe ds la ccrineiseance statlstlque par ies 
amtricaias prouveot que ces recherches , euwnt etre iaportantes et 
fructaeuses, L'UMESC0 continue cette traditicn en essayant d'obtenir 
une cocrdination internationale et une harronisation de la terminologie 
eeqloyee. 
Le cette etuce trois idees j-euveat etre mises en evidence. 
fout d'aoord, ies fran$ais ae sont depuis iongteaps interesses aux statis-
tiques des hihlioth*ques. Les circuJUixss^ du Hinistire de 1* Inatructien 
Puuli jue wfitwst igaieewnt qw lee bordereaux d^enrmgistreaent ont *te 
realisis par des sp4ciaiistes. Ila avsient ootapris qu'eiles *taient les 
donneea essentieiles d1 ur.e LihliothSuue, .eeee iis avaient saisi la nicessl-
te d'une usiiforaisation des atatisti _u«s. 
i»' ueitorviwstion ces cadres stetistiques et la recherebe <t'une 
tereinoloe ie cessame eet ia aeuxie** iase sur laquelle 1'enaesoie des 
etudes insiste. *ens ceia il n'est peta pceslLle de ae livrer 4 des recher~ 
ehes bibliothtceaeeiiques. Les tahleaux statistiques fran^eis propos*s aux 
hihliothieairee pour servir de r4firer.ce i ieur collecte de donnSes 
apportaient diji quelques precisions. 
Enfin, il sst 4 regretter que ces nomtireux eMffres n'aient pas tionni lieu 
* un d6peuillessent et * des coeeentaires. La recherehe en matiire de hi-
hlioth*cono$i.ie a ±our but d'etaLllr non eeulesent des comparaisons entre 
LiLlioth*ques mais aussl des critdres de r6ferences commune * toutes les 
hihllothiques. 
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Cefrendant, pour acco»t.yiir un« tell* aiselon, aueune voie 
facile qs $*ut «tre trouvwc i c'e*t un troveii co«pl*x« qui **lge d* 
1* psrt d» bikliothScaire d* fair* ^reuve d'innov*tioa «t d* p*r»4v*~ 
ranc*. 
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ET DES BEAUX-ARTS 
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•i' S/Suceau 
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ANNEE SCOLAIRE 19 -19 
SITUATION du trimestre • 
Dro i t  
M6f i ec ine  . . .  
Letlres 
Se i enccs  . . . .  
'1'olal 
VOLUMES COM.MCNIQCES 
Profcsseurs Etudiants 
Total 
des 
volumes 
(A) 
VOLUMES PRETES au DEHORS 
Professeurs Etudiants 
ENTREES POUR LE TRIMESTRE 
Total 
des 
volumes 
(»> 
Ouvrages 
achetes 
En 
>olumes 
Total 
des 
prix 
Dons 
ordin aires 
(en 
volumes) 
Dons 
provenant 
des eckanges 
(tn Totames) 
Total 
' des 
volumes 
entres 
Total 
actuel des 
roiumes de la 
bibliotheqne 
. 
(A) NOTA BENE 
Indiquer ici le chiffre exact 
des Professeurs t?t des Etu-
diants qui lr6quentent la bi-
bliotheque, chaque personne 
ne comptant que pour une 
unite si elle se presente pltt-
sieurs fois dans le triraestre. 
D 
M 
L 
Sc 
D -
M 
L 
Sc . .. 
Profvsseurs ... 
Etudiants ... 
J-
(B) NOTA BENE 
Indiquer ici le chiffre exact 
des krofesseurs et des Etu-
diants qui empruntent les 
livres. chaque personne ne 
comptant que pour une unite 
si elle se presente plusieurs 
fois dans le trimestre. 
D 
M... 
L -
Sc -
D 
M 
L 
Sc 
Professeurs , 
f Etudiants. . 
Moyennc des lecteurs 
(pars6ances<matin : D 
{ 'i aprfcs-niidi. . : D 
( par journ6es 
Distribulion des heures de seances : D 
D 
scances) M ( •..seancps) L ( s6aw;es) Sc . 
semces) M- ( seances) L ( se'ances) Sc 
M L Sc. 
( seances) 
( seances) 
M 
M.VXIMA 
Sc 
MINIMA 
( h 
Inditiuer les minimum et maximum (avec \ 
date) de frequentation des salles de lecture 
par journees. j 
M 
L 
Sc 
D 
A1 
L 
Sc 
Si les catalogues sont complets et a jour, le dire. 
Dans le cas contraire mentionner : 
alphabetique. 
methodique. 
1° Le nombre des articles faits pendant le trimestre. — Catalogue 
2° Celui des articles restant a faire (pour chaque catalogue). 
Indiquer la date (au moins approximative) ou l'on prevoit 1'achevement des catalogues 
(1) CVIoyenne des lecteurs par jour (en unifiant les sections). 
(1) Total des lecteurs et emprunteurs (la meme personne n'etant comptee que pour une fois). 
Lecteurs / 
Emprunteurs ^ 
(1) Aehats de livres effectues dans l'annee. 
a. — Depenses obligatoires (periodiques, suites, etc.) I 
b. — Depenses nouvelles ( 
t a. — Ouvrages et periodiques ( 
(1) Total des volumes j _ Th6se$ et brochureS \ 
(i) N. B. Ces renseignements ne devvont figurer que sur la situation itahlie pour le 4* trimestre. 
T. S. V. 1» 
ANNEE SCOLAIRE 19 -19 
SITUA TION du trimeslre 
§ 1 : Prets de Bibliotheques hi Bibliotheques 
N O M B R E  D E  V O L U M E S  P R £ T £ S  
PAR LA BIBI.IOTHEQUE A LA BIBLIOTHEQUE 
Droit Mcdecine Ldtres Science- Total Droit Medecine , Lettres Sciences Total 
-
§ 2 : Accroissement de la Bibliotheque 
SECTIONS 
1 
NOMBRE DE VOLU.MES NOMBRE I)E THfeSES, BROClIURES, etc. TOTAL GENERAL 
Entrves F.ntrees au au Entrees au 
Droit .... 
Medecine. 
Lettres... 
Sciences.. 
Total. .. 
-
AccroisSement annuel de la Bibliotheque 11 
( A n n e e  s c o l a i r e  19 ._-19 ) (i.) 4 ne remplir qu'au 4" trimestre. 
SECTIONS 
NOMBRE DE VOLUMES NO.MBRE DE THESES,BROCHURES,etc. TOTAL GENERAL 
au 30 sept. Entrees au 30 sept. au 30 st-pt. Entrees au 30 sept. au 30 sept. Entrees au 30 sept. 
Droit 
Medecine. 
Lettres.. . 
Sciences.. 
Total... 
-
• 
Fait a Bordeaux, le... 193 Le Biblioth6caire en Chef de 1'Universite, 
S E R V I C E  I N T E R I E U R  1 9 7  
! » ACOUISrriONS FENDANT l.'ANN£E '97. 
h n<y <• 3> 
-  Nombrc do volani«» «ntr<« h 1« PibHothfegiae 
1) Ouvrages «t Irochures («eites «t collections compriscs) 
Achate 
DOB« . . 
Ecfaeages 
Totel 
2) Tfe&s«s 
Frtnjiiiti  
Etreeg*r«s 
Totel 
3) Ptfrlodiqaos 
Nomkrt totel d« volumes «etr<s (') peede* 
l*e»a<« (eboeneroeats, dons et dchaages is 
compris 
Totel ndrel d«s volumes «atr4s 
)  A a t r « s  d o c a c i c a t s  
Eveluetioa aum<rique per cet<gori«s (me. 
uscrits, «stempes, photogrepbies, certes, 
revcts, etc.. .)  
Bibliothfcqae Lettres 
) Prikre de compter, poar chtqut titre, eateat de tomts ou de volumes <ju*on e re$u deas 
eaa4e. Si la publlcetioa e«m s« priseate sous forme de fesclcules tadipeadeats, aon dcstlads 
itre regroepfs, «a volatn«s, oa comptcre per fascicule. 
C&exvie*- j nVtv'eju.r ) 
C )  P d r i o d i g u e s  e n  c o u r »  
1 )  N o u v e a u x  t i t r e s  e n t r d *  p e n d a n t  1 ' e n n S e  1 9 7 3  
-  P < r i o d i q u « *  f r a n g a i s  
A b o n n e m  e n t d  
D o n «  
E c h a n g e s  
T o t a l  
-  P t f r i o d i q u e s  < t r a n g e r s  
A b o n n e  m e n t s  '  
D o n s  
E c h a n g e s  
T o t a l  
2 )  T o t a l  d e s  t i t r e s  d e  p 6 r i o d i q u e s  r e g u s  p a r  l a  
b i b l i o t h f c q u e  p e n d a n t  l ' a n n 6 e  1 9 7 3  ( ! )  
-  P 6 r i o d i q u e $  f r a n 5 a i s  
A  b o n n e  m  e n t s  
D o n s  
E c h a n g e s  
T o t a l  :  l  
-  ? 6 r i o d i q u e s  d t r a n g e r *  
A b o n n e m e n t s  J 
D o n s  
E c h a n g e s  
T o t a l  :  
A n r \  1 « * -  i 
B I B L I O T H E Q U E  L e t t r e s  
-
1  
;  
! 
! 
( i )  C e  t o t a l  i n c l u t  n <  c e * s a i r e  m e n t  l e  t o t a l  p r 6  c ( 5 d e n t  ( n o u v e a u x  t i t r e s  ) .  
(Awiex. inVtrlftju.f J 
4 o v\«./«- • ^ 
I I  .  REllUnE 
T r a v a u x  e f f e c t u # *  p t n d i n t  " ' a n n c o  9 7 3  
N o m  b r «  d e  v v l u m e i  r *  i  i t  i  t  
-  : u v r a g e s  
B i b J i o t b f c q a o  - 1  ~ 1 ~  T R E S  
- ,•« riodiques 
-  t n f c s e s  
T o l »  1  :  
• 
A u t r e s  d o c u m e n t s  
S E R V I C E  P U B L I C  
!• STATISTIQUES CENEHAIES -  A a n 6 e  ( c o l a i r e  1 9  _  
A )  E f f e c t l f s  d e «  f a c u l t < »  
!•) Corps enseignant et personneI scientlfique. 
a r  f a c u l t <  P r o f e s s e u r s  M a f t r e s  d e  
c o n f d r e n c e s  
C h a r g i 5 t  d e  
c o u r s  
c o m p U  m  ,  
C h e f s  d e  t r a v a u x  
p r a  t i q u e s  A s s i s t a n t s  
-  L e t t r e s  
T o t a l  g 6  n <  r a I  :  
2 * )  E t u d i a n t s  i n s c r i t s  
L e t t r e s  
B )  U « a g e r s  d e  l a  b i b l l o t h f e q u e  ( I )  
Bibl. 
# 
lettres 
- Nombre d'<tudiants ,. 
» Nombre de profcsseurs et de membres du personnel 
scientiflque des facultds 
Nombre de lecteurs autorisds (professeuB appartenant 
a u x  a u t r e s  c o r p e  e n s e i g n a n t s ,  m e m b r e s  d u C . N . R . S . ,  
chercheui* divers) 
T o t a l  . . . . . . . . . . .  
(l) C h a q u e  p e r s o n n e  n e  d o i t  f t r e  c o r a p U e  q u e  P o u r  u n e  s e u l e  u n i t 6  q u e l  q u e  s o i t  
* •  e o m b r e  d e  f o i *  o O  e l l e  s ' e s t  p r * s e n t < e  k  l a  B i b l i o t h f e q u e .  
A nntx *. 3 
— 
SERVICE PUBLIC 
II.• Organtsatlon du tarvice publtc pendant 1'aande scolaire 19 - 19 
A) Stfance de Iectur» 
Horalre 
m a t i n  
s o i r  . . , . .  
Nombre de Jcurs d'ouverture 
Nombre de place dani les salles i 
- dtudiants 
- professeun 
- blbllographle 
- periodiqucs 
T o t a l  . . . .  
Nombre total de volumes pouvant fitre 
consultds librement (usuels, bibliogra-
p h l e s ,  p d r i o d i q u e s ,  e t c . )  
Stadstlouc det lecteurs 
Total des entrdee pour Vanntfe scolaire 
Moyenne det entNei par jour calculfie 
pour la p4riod« t 
B) Lecture sur place 
Horaire de communication dei llvres. 
matin 
soir 
Statistioue i 
Nombre de volume communlqu6s pendant 
l'ann6e icolaire i 
- dtudiants 
- professeun 
- lecteurt autoris<i 
T o t a l  . . . .  
Blbl. 
Lcttres 
$ 
S E R V I C E  P U 3 L I C  ( s u i t c )  ( V n n « . y < _  3  
C )  P r C t  a  d o m l c l l c  
E x l s t e - t - i l  u n e  e e c t i o n  i e  « p d c i a l e  d e  p r 6 t  ?  
-  H e u r e s  d ' o u v e r t u r e  d u  s e r v i c e  d e  p r 6 t  :  
m a t l n  . . . .  
s o i r  
S t a t i s t i g u e  1  
-  N o m b r e  d e  v o l u m e s  p r t i t i s  p e n d a n t  1 ' a n n t i e  
s c o l a i r e  1  
- d t u d i a n t s  
_ p r o f c s s c u r s  
- l e c t e u r s  a u t o r i s d s  
T o t n l  
D )  D d p O t  d a n s  l e s  b l b l i o t h a q u c s  d ' I u » -
t 1 t u t s  
-  N o m b r e  d ' I n s t i t u t s  b d n d f i c i a n t  d e  d £ p 6 t s  . . .  
-  I m p o r t a n c c  a c t u c l l e  d c s  d 6 p 6 t s  «  
-  o u v r a g c s  c t  b r o c h u r e s  
N o m b r e  d c  v o l u m e s  
-  p d r i o d i q u c s  
N o m b r e  d e  t i t r e s  
-  a u t r e s  d o c u m e n t s  
E )  P r f l t  d e  b i b l i o t h f e q u e  &  b i b l l o t h f e q u e  
1 )  E m p r u n t s  e t  p r f i t s  e f f e c t u d s  d i r e c t e m e n t  1  
o m b r e  d e  v o l u m e s  
e  m p r u n t i t  1  
B . I . U .  
P n o t o c o p i c s  
M i c r o f i l m s  
o m b r e  d e  b i b l i o -
b i i q u e s  p r f i t e u s e s ,  
' o l .  
. I . U  .  L e t t r e s  
P h o t o c o p i e s  
M i c r o f  i l m s  
B i b l .  
U n i  v e r s i t a i r e s  
B i b l .  
m u n i c  i  p a  l e s  
A u t r e s  B i b l ,  
f r a n g a i s e s  
B i b l .  
d  tra  n  g £  r e  s  
T O T A L  
A NOLIF < ^ 
V o l u m e s  
d . I . U L e t t r ^ k ^x^ 
M i c r o f i l m  
u n i v e r s i t a i r e s  m u n i c i p a l e s  f r a n g a  i s e s  6 t r a n g 6 r e s  T O T .  
N o m b r e  d e  b i b l l o t h f i q u e s  
« m p r u n t e u s e i  s  
8 . I . U .  L e t t r e s  
2 " )  E m p r u n t s  e t  p r f l t i  t f f e c  t u f  t  p a r  1 '  l n  t e r  m  £  d  1  a  l r e  d u  s e r v i c e  c e n t r  
d e s  p r 6 t s  i  
N o m b r e  d e  v o l u m e s  e m  p r u n t d s  :  
V o l u m e s  
B . I . U .  L e t t r e s  
P h o t o c o p i e s  
M i c r o f i i m  
B i b l .  
n a t i o n a l e  
A  u t r e s  B i b 1 .  
f r a n g a i s e s  
B i b l .  
6 t r a n g 6 r e s  T O T A L  
N o m b r e  d e  v o l u m e s  n r t t ^ r i  
B . I . U .  • 
• • • 
T o t a l  g < n < r e l  ( p a g e i  3  « t  4 )  E M P R U N T S  V o l .  P R E T S  V o l .  
F )  S E R V I C E  P H O T O  C R A P H I O U E  
-  N o m b r e  d e  d e m a n d e s  :  
m i c r o f i l m s  
B i b .  i o t h f e q u e  . L E T T R E S  
-  T r a v a u x  r £ a l i s &s ( i )  
m i c r o f i  1  m s  .  
p h o t o c p i e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
C )  R E C O L E M E N T  A N N U E L  " 
(  1 )  P r i f c r *  d e  c o m p t e r  p a r  u n i t d  p h o t o g r a p h i q u e  .  
SERVICE PUBLIC (sulte) 
- 5 Ar\v>e.vt & 3 
H VACANCES 
-  E p o q u e  * t  d u r d c  d «  l a  f e r m e t u r e  
B l b l i o t h & q u e  L e t t r e e  
-  L e c t n r e  s u r  p l a c e  
-  P r 6 t  
TA8LE DCS MATIEBES 
Introdwrti&i 
le* lint farrt* - L'cppcrtuniti de l 'injcrmation ctatittiqu* 
billietkiquM» p. 
A -  lUvolutim d»* *Ukti*tiqu*9 d** HhlicthSqm* ocoid*nta.** . . . .  p. 1 
3^ L** Ir&vauss individu*l* p. 
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